





Afuero: Rey de Perfia. 
Efiber: Reyna de Perfia. 
Elifa: Confidente de Efiber. 
Mardocbeo: Tio de Efiber. 
Aman : Minifiro de Afuero. 
Zares : Muger de Aman. 
fíidafpes : Oficial de Palacio. 
Afctpb: Camarero de Afuero. 
Damas de Efiber. 
Guardias de Afuero. 
La Scena fe reprefenta en Sufa dentro del Palacio de Afuero. 
ACTO PRIMERO. 
SCENA PRIMERA. 
Efiber y Elifa. 
q' T?Res *u 5 amada Elifa ? Oh 
JLJi feliz dia 
en que vuelvo á gozar tu com¬ 
pañía ! 
con que anfia importuna, con 
que anhelo 
efte confuelo fuplicaba al Cielo! 
de Benjamín la eftirpe efclare- 
cida 
* Y a mi nos trasladó á la 
vida j 
fuimos defde la cuna 
compañeras en trato y en for¬ 
tuna, 
pues que iguales en yugo y 
oprefion 
llorábamos los males de Sion: 
es aquel tiempo dulce á mi 
memoria 
mas tu,Elifa,ignoras aun la gloria: 
¿no fabcs quanto el brazo omni¬ 
potente 
ha exaltado a fu efclava de re¬ 
pente ? 
Eli. Como vos de improvifo os aur 
fen tañéis, 
apenas nos dexafteis* 
la nueva fe efparció de vueftra 
muerte: 
yo la di afenfo , y la fenti de 
fuerte 




mil vezes fin morir perdí la vida: Oh! fuprema admirable provi- 
de todo humano trato feparada, dencia ! 
ybaefperando mi ultima jornada, donde efta tu poder, no hay 
quando á influxos del Cielo refiftencia. 
hacia mi vino * Ejl. Ya fupongo que tienes en- 
un Profeta divino tendida 
que me habló de efta fuerte: 
tu de quien vive lloras ya la 
muer te; 
pienfas que yace en trille fe- 
pultura 
la que fe eleva á~ la mayor al¬ 
tura: 
parte á Sufa, verás tu Efther 
amada, 
que en el Trono real efta Ten¬ 
tada. 
Ea, Sion, tus tribus ve armando, 
que ya fe va acercando 
el dia, en que el Señor omni¬ 
potente 
con fu brazo valiente 
va á demoftrar que nunca efta 
dormido 
fi fu apoyo Ifrael ha merecido. 
Fuefe ; y yo llena de un hor¬ 
ror fagrado 
el camino emprendí, oy he 
llegado, 
y ya mis ojos vieron 
lo que antes del oráculo enten¬ 
dieron, 
obra admirable, digna de los 
Cielos, 
del brazo que falvó á nueftros 
abuelos; 
el fiero Afuero de todos ref- 
petado: 
y folo porque Dios lo difponia 
cftáel Perfa á los pies de una 
judiar 
de la altiva Vafti la gran caída* 
defpues que el Rey rugiendo 
de defpecho 
la arrojó de fu trono y de fu 
lecho; 
no podía borrar de fu memoria 
la infeliz compañera de fu glo¬ 
ria : 
á fin pues de olvidar males pi¬ 
fados 
determinó que en todos fus ef- 
tados 
un nuevo Emperador fe pro* 
curafe, 
que el repudiado objeto com- 
penfafe. 
Un numero excefivo de Donze-; 
lias 
las mas fobrefalientes, las mas 
bellas, 
en Sufa fe junto, todas á una 
fufpirando del cetro la fortuna4, 
yo me criaba entonces efeon- 
dida 
ya fin Padre ni Madre> cofl' 
ducida 
por los fabios confejos que me 
daba 
mi Tío Mardocheo , quien zu¬ 
laba 
mi educación, y en todo era 
mi guia, 
q las vezes de Padre me fuplia* 
Del Pueblo hebreo el infeliz c*0 
tado, 
día 
dia y noche agitado 
fu corazón llevaba en tanto 
trance, 
que a mi me quifo aventurar al 
lanze, 
efperando (canfado ya de tedio) 
de mis débiles manos el remedio. 
Vine yo á fus defignios obediete, 
cruze entre tanta gente, 
y me pufe de Aíuero en la pre- 
fencia 
cautelando mi Patria y defcen- 
dencia: 
Ve Eflher- & 
n o fe lo que halló en mi, mas 
de contado 
Tiéntate, 6 Rey na, dixo aqui a 
mi lado; 
y con dulzura y con bondad 
extrema 
en mi cabeza pufo fu diadema. 
Publicóse en la Corte el casa¬ 
miento, 
y para prueba de fu gran con¬ 
tento 
hizo mercedes mil en mi pre¬ 
sencia. 
Ti vieras entretanto las intrigas 
de mis rivales entre Ti enemigas 
cada una bufeaba por mil modos 
fus votos, fus empeños , fus 
apodos. 
Una efpera en fu fangre efcla- 
recida, 
otra en las galas de que va velli¬ 
da , 
efla en fus joyas fia, 
aquella de fu garbo y gallardía, 
y yo fin mas apoyo ni artificio 
que ofrecerme á mi Dios en fa- 
crificio. 
Oh ! como vi q él es el Soberano 
que el corazón del Rey tiene 
en fu mano! 
Fui llamada de Afuero 
ferio me recibió, mas no fe- 
vero: 
y yo aunque cortes fin fingi¬ 
miento, 
le moílré confianza y rendi¬ 
miento, 
con profundo filencio grande 
rato 
obfervó mis acciones, notó el 
trato: 
prodigo anduvo en su benefi¬ 
cencia. 
Llenáronse de todos los deseos: 
hubo galas , feitines y torneos; 
mas fiendo yo el objeto á la ale¬ 
gría, 
¡ó quanto aca en el pecho me 
afligía 1 
Eílher, decía yo, en tan alto es¬ 
tado 
cubierta de la Purpura y Bro¬ 
cado , 
¡y á ti, ó Jerufalen , los facros 
muros 
cubre la yerba , y reptiles im¬ 
puros ! 
¡Y o en el trono de Perfia efcla- 
recida, 
y de Sion la gloria efta abatida! 
¡fu Pueblo entre mil penas 
fufriendo el cautiverio y las ca¬ 
denas ! 
jfu SantoTemplofin feílividades, 
y Eílher tan feílejada 
de perlas y diamantes coro¬ 
nada ! 
Eli. ¿Pues no ha fabido el Rey tu 
defeonfuelo * 
A % An- 
13 Tragedia. 
Efl. Antes ha fído mi mayor def- la fangre fe me"^ helo dentro 
velo las venas, 
ocultarle quien foy , pues Mar Ma. Del iracundo Amán á los de- 
docheo feos 
aii me lo previene 
Eli Yo no apeo 
¿como tu Tío puede entrar á 
hablarte? 
Efl. Todo lo puede el arte 
y el amor q difeurre fabiamenre: 
yo le confulto aufente, 
y fus fabias refpueftas , fus def- 
tinos 
logran venir á mi por mil cami¬ 
nos: 
afi Elifa vivimos conllevando 
la adverudad confiantes , y ef- 
perando 
el momento en que Dios com¬ 
padecido 
volvernos quiera al efplendor 
perdido. 
SCENA SEGUNDA. 
Eflher , Mardocheo , y Elifa. 
Efl Mas ola ! Quien ofado 
fe adelanta á pifar eñe Sagrado? 
Cielo Santo! Que veo ? 
mi Padre Mardocheo ? 
vos, Señor, á peligro en eñe 
puefto ? 
y en trage tan funefto ? 
con femblante de quien caíi 
agoniza ? 
la cabeza cubierta de ceniza ? 
’Ma Ah ! Reyna defgraciada, 
vidima ya á la muerte deilinada! 
lee el decreto bárbaro y cruel, 
Tomos perdidos, acabó Ifraél. 
Efl. Leer no puedo apenas. 
eñán ligados todos los Hebreos: 
la Nación por entero eftá prof¬ 
erirá, 
una porción deefpadas infinita 
preparó ya el tirano, á cuya 
faña 
ha de nadar en fangre la cam¬ 
paña. 
Amán, el impío Aman, Aman 
malvado 
fruto de Amalecitas depravado 
al crédulo Monarca ha perfila-! 
dido 
fer los Judíos pueblo foragido; 
fácil al alboroto , fediciofo, 
á fus Señores poco afeduofo> 
nación nacida folo con vileza: 
con eftas impofturas ha logrado 
que el Rey eñe decreto haya 
fellado, 
en que fe manda á todos darnos 
muerte 
fin diílincion de fexo , edad , y 
fuerte: 
y el dia de hacer tantas tiranías 
fe verá amanecer á los diez 
días. 
Efl. O Dios! que á nueftros Pa¬ 
dres tanto amañe, 
¿permitiréis que lo que de ellos 
reña cae llorando. 
enTragedia fe acabe tan funefia? 
Eli. El Pays de Ifrael de ti apartad^ 
ferá el fepulcro de tu Puebla 
amado ? 




mueftra yá fu dolor , fu gran 
conflicto. 
tea Sufpende, Efther, el llanto, 
no remedia los males el que¬ 
branto, 
ni íirves á tu Pueblo en lo que 
lloras: 
fon preciofas las horas, 
el tiempo buela, cortos fon los 
plazos; 
y ya fin reparar en embarazos 
exige el bien de roda la Judea, 
que al Rey le digas que nacif- 
te Hebrea. 
EJi. Ah! que tu ignoras las fe ve¬ 
ras leyes 
que en Perfia facramentan á los 
Reyes. 
A fin de fer temibles 
fe hacen á los Vafallos invifi- 
bles: 
quien fe prefenra al Rey fin fer 
llamado 
fin recurfo a la muerte es con¬ 
denado ; 
a no fer que el Monarca incon¬ 
tinente 
le dé á befar el cetro al delin¬ 
quen re : 
nadie fe exime de efta ley fevera, 
el Noble , el Grande , la Mu- 
ger, quaiquiera 
eftá fugeto á ella, en tanto grado 
que hada yo que he logrado 
fubir al Trono por merced de 
Afuero , 
contra efta ley no gozo de al¬ 
gún fuero 
tea Calla, Efther, que en el lance 
que tu patria eftá puefta en 
tanto trance. 
7c 
que va á perderfe todo, le es de¬ 
bida 
fi le conviene, vueftra fangre 
y vida: 
¿os la dieron acafo como herencia 
folo fincada á vueftra conve¬ 
niencia \ 
No es de aquel Dios de quien 
la recibifteis? 
¿Y quien fabe fi al Trono os 
ha llamado 
paraque le falveis fu Pueblo 
amado ? 
ah Sobrina ! Efte Dios de pro¬ 
videncia 
no os ha puefto del folio en 
la eminencia , 
paraque desfrutéis honores va¬ 
nos, 
no para cautivar ojos humanos, 
no para recibir adoraciones, 
y aumentar vueftras glorias y 
blafones: 
tiene el Señor fus ñervos y 
criados 
para mas nobles ufos refervados, 
paraque por fu amor fe facri- 
fiquen, 
fu nombre, y fu heredad le 
bonifiquen: 
efto es en una Hebrea digno 
empleo, 
efto es Efther lo que de ti defeo 
¿Que valdrá contra ti el poder, 
humano 
fi el Dios de Sabahot te da 
la mano ? 
En vano fe unirán á hacerle 
guerra 




pu es con un Tolo foplo , una mi¬ 
rada 
toda fu liga dexará burlada. 
A un eco folo de fu voz el 
Mundo 
temblar ha vifto al Cielo, y al 
profundo 
anególe la tierra en un diluvio; 
algún dia arderá como un ve- 
fubio: 
fi él permitió de Aman la ale- 
vofia, 
quifo probar tu zelo y valentía: 
él es el que os defprecia, el 
que os excita, 
yo foy fu embaxador que os fo- 
flcita. 
A Judith, ya Jaél dio fortaleza, 
fabrá alentar también vuettra 
flaqueza; 
nías fl os negáis á los confejos 
mios, 
vos moriréis , y todos los Judíos. 
Eft. Ea pues á la emprefa , y entre¬ 
tanto 
difpon que el Pueblo con dolor 
y llanto 
pofirado del Señor en la pre- 
fencia 
ore, ayune , y con voz de pe¬ 
nitencia 
me obtenga los focorros celes¬ 
tiales; 
que yo dentro los términos ca¬ 
bales 
de unos tres dias cüpliré mi ofido 
y me iré por mi pafo al facri- 
ficio. 
Dexadme un breve inflante. 
Ma. Dios te guie. 
Eft. El Señor vaya delante. 
SCENA TERCERA. 
Ejlher [ola. 
Soberano Señor, Dios de cle¬ 
mencia, 
ya eftoy íola , y temblando en 
tu prefencia. 
Mi amado Padre quando m6 
inftruia, 
en la primera infancia, me de¬ 
cía 
que vos para alentar la con¬ 
fianza 
de mis Abuelos , una fanta ali¬ 
anza 
en prendas de tu amor cflablí' 
díte 
con ellos, en la qual les pro- 
me tifie 
progenie Sempiterna, 
poíteridad y duración eterna. 
Bien veo que efte Pueblo ingra¬ 
to ha fido, 
que ha faltado á fu fe' en 1° 
prometido, 
que á fu Efpofo , á fu Padre 
repudiado 
y Deidades agenas ha adorado? 
tributando homenage y fací0 
culto 
á un tronco muerto, á unin' 
feníible bulto; 
pero ya experimenta fu caftigp) 
pues difperfo, fin Patria , 
abrigo 
fin haberes, fin te mplos ? 1 
fin fueros 
eftá firviendo á dueños eftrn^ 
geros: ^ 
¿es poco el fer efclavo maltratad0 
De Efiher. 7f 
¿le queréis de uná vez ya de¬ 
gollado ? 
ah Señor ! Vueftro honor no lo 
confíente, 
el vencedor infulta, anda in- 
folente, 
y de fus armas las profperidades 
atribuye al poder de fus Deida¬ 
des. 
Quiere en un golpe que la tier¬ 
ra afombre 
acabar con tu Pueblo, y con 
tu nombre, 
y afí un infiel con vil alevofía 
las obras de tu mano desharía: 
¿el logrará abolir las profecías 
que anuncian la venida del 
Me fias? 
no Señor, no fufrais que los 
malvados 
de furor embriagados 
beban la fangre de los que os 
adoran, 
vueftra piedad imploran, 
vueftro nombre engrandecen, 
y las faifas Deidades aborrecen. 
En quanto á mi que por defti- 
no tuyo 
vivo entre infieles, bien fabes 
quanto huyo 
fus feftines profanos, 
fus facrificios vanos, 
fus victimas, fus fieftas detef- 
tables, 
y en fin todos fus ritos conde¬ 
nables : 
que hafta eflas galas con que 
comparezco 
en fus dias folemnes aborrezco: 
y que eftando acá dentro en mi 
retrete 
las arrojo a mis pies como un 
juguete, 
prefiriendo á los vanos orna¬ 
mentos 
la ceniza , y los otros inftru- 
mentos 
que demueftran un pecho arre¬ 
pentido 
de haberos tantas vezes ofendido 
Afi efperé el inflante en que 
pudiefe 
á mi Nación fer útil; ya parece 
que ha llegado la hora, mi obe¬ 
diencia 
va á ponerfe del Rey en la 
prefencia: 
por vos, Señor, lo hago ; acom¬ 
pañadme, 
protegedme, guardadme 
de efe fiero León tan mal fu¬ 
ñido 
que en todos el terror ha in¬ 
troducido. 
Vos podéis amanfarlo Cn fu fie¬ 
reza, 
y dar á mis diícurfos futileza: 
vamos Eílher , á fuera cobardía, 




Aman , y Idafpes. 
Am. Aun bien no ha amanecido 
¿ya me introduces dentro del 
Palacio > 
id, Tu conoces, Señor, quan fiel 
he fido 
a 
\ 8 Tragedh. 
á tu Perfona: te he de hablar del amof y venganza, cierta 
defpacio prenda 
de una gran novedad que fe 
preferirá. 
rAm. Bien la puedes decir, que ya 
te efcucho. 
Id. Siempre, Señor,me habéis hon¬ 
rad o mucho: 
yo juré agradecido daros cuenta 
de todos los mifterios que haya 
habido 
en el Palacio, y uno muy eftra- 
ño 
efta noche pafada hafucedido, 
del que temo remite grave daño: 
al Rey contemplo melancoli¬ 
zado: 
todo eftaba en íllencio ya apa¬ 
cible, 
quando un fueño funeflo y 
muy pelado 
le hizo arrojar un grito el mas 
terrible: 
corri, y le hallé diciendo de- 
fatinos; 
ponderaba peligros de fu vida, 
hablaba de enemigos, de afe- 
íinos, 
y nombraba á fu Efther á cada 
pafo: 
toda la noche entera fe llevaron 
los fúnebres horrores del fra- 
caío, 
y fus mismas imágenes llama¬ 
ron 
el animo real á otros cuidados: 
fe hizo traer los celebres anales 
del Reyno donde á punto ef- 
tan notados 
los bienes y los males, 
los férvidos, y ofenfas > monu¬ 
mentos 
que afegura los reconocimientos; 
con tan grata leyenda 
quedo el pecho del Rey ya fo- 
fegado. 
Am. Y de que época, di, em¬ 
prendió la hilloria ? 
Id. Defde que Ciro el Trono hu¬ 
bo dexado, 
y Afuero lo tomó con tanta 
gloria. 
Am. Y el fueño fue reforte de fu 
idea? 
Id. Ha mandado fe bufquen con 
defvelo 
los masfamofos fabios de Cal¬ 
dea, 
y que declaren la voluntad del 
Cielo.. . 
Mas que es eílo ? Señor, vos fin 
repofo ? 
vos efcuchais del todo forpren- 
dido? 
que os perturba fi fois tan 
venmrofo ? 
Am. Venturofo? Tu poco cftas 
inftruido; 
hay quien quiere llevarme pre¬ 
ferencia 
por mas que ocupo la primera 
filia. 
Id. No digas tal, Señor, que en 
tu pxefencia 
el univerfo dobla la rodilla. 
Am. El univerfo ? Un hombre 9 
un vil efclavo 
me defprecia, me ultraja , 1 
me hace el bravo. 
Id. ¿Quien puede , fer de tal deli¬ 
to reo? 
quien 
De Ejlher. > 
¡quien atreverfe á acción tan Oy que a Palacio vine antes 
f detedable ? 
¿m. No conoces al impío Mar- 
docheo ? 
U, -Al Gefe de una raza abo¬ 
minable ? 
rAm. Efe mifmo , efe mifmo , el 
del dia 
a la puerta le he vido ya Ten¬ 
tado: 
era fu traxe de melancolía* 
cubierto de ceniza * y afuftado; 
mas al mirarme lei aun en Tus 
infolente 
me niégala debida>cortefia, 
y quando todo el Pueblo re¬ 
verente 
fe podra humilde en la prcfencia 
mia; 
quando á mi vida todos los 
payfanos 
de un Tagrado refpeto conduci¬ 
dos 
no Taben levantar frente ni ma¬ 
nos, 
y edán muy firmes con la tierra 
afidos; 
él con fiero Temblante, 
con rottro declarado, 
fi yo paTo mil vezes por delante 
me mira fixo, mas Te edá Ten¬ 
tado. 
Del Palacio á la puerta fiem- 
pre afide 
para mas afligirme, 
y que yo entre , 6 Taiga, él fir¬ 
me itifide 
en mirarme Tangriento, y per- 
Teguirme: 
aun quando duermo Te me re- 
preTenta 
con el ayre infultante, y el def- 
deño 
con que fiempre me mira , y en 
mi cuenta 
efie vil me perfigue aun quan¬ 
do Tueño. 
ojos 
la mala voluntad , y los enojos. 
¿Que puede, amigo, hacerle tan 
ofado 
tu que á Palacio Tabes quando 
viene? 
¿fofpechas que de alguno edé 
apoyado 
Tobre que frágil bafa Te fodie- 
ne ? 
Id. La traición de Tharés por 
Mardocheo 
fue defcubierta : aunque la 
recompenfa 
el Rey le prometió, fue buen 
defeo 
mas fin efe&o, porque el Rey 
no pienfa: 
ede es Tu apoyo el no edar pre¬ 
miado 
quando tiene á Tu Rey tan ob¬ 
ligado. 
Am. Ah! Que todo Te debe á mi 
artificio 
en didraher el animo de Afuero*, 
yo debaxo de un Hado muy 
propicio 
vine a la Perfia, niño aventu¬ 
rero, ' 
y ya todo el Imperio efta en¬ 
mi mano: 
mis riquezas igualan la opulen 
cia 




nada le falta á mi magnificencia Am. De cita fangre infeliz fe que 
fino hechar la corona en mi ca- defciendo* 
beza: 
mas , oh perverfa condición hu¬ 
mana ! 
eñe honor, eíta pompa , eíta 
grandeza 
es en mi corazón dulzura vana: 
es un contento folo pafagero 
mientras viva eíte Hebreo mal 
mirado, 
que al Miniftro mayor que tiene 
Afuero 
niega refpetos, y fe eíta Tentado. 
ÍTd. De fu viíta, y de fus defcor- 
tefias 
libre eítareis, Señor, dentro diez 
dias- 
I'Am. Ah ! que efte tiempo es largo 
á mi impaciencia: 
el es (yo te confio mi venganza) 
el es quien por no hacerme re¬ 
verencia 
al rigor los libró de mi pujan¬ 
za: 
yo haré que el mundo todo en 
adelante 
comparando la ofenfa , y el 
fuplicio 
cobre horror, yfeefpante 
de folo imaginar el Sacrificio. 
Hubo, dirán una Nación im- 
menfa 
de Judíos que todo lo cubrieron, 
uno de ellos á Aman hizo una 
ofenfa, 
y todos en caítigo perecieron. 
Id. ?Y no es,Señor, la fangre Ama- 
lecita 
la que á fu perdición mas os 
excita i 
fe la gran mortandad que exe- I 
cutaron , 
efios impíos en Amalech, en¬ 
tiendo 
que á fangre y fuego todo lo | 
pafaron; 
mas en verdad que la fortuna | 
mia 
ha ínfundido en mi pecho tal 
grandeza, 
que á in tere fes de fangre etó 
muy fria: 
en donde fiento gran delicadeza 
es en puntos de honor ¿ efte 
agraviado 
fuera de mi me pongo de irri¬ 
tado: 
afi con Mardocheo ha fucedido* 
mi eftimacion por el tan ofen¬ 
dida 
el animo de Afuero ha comino-! 
vido 
á no dejar Judio con la vida: 
yo fe los he pintado poderofos, 
colmados de riquezas, fedicio- 
fos, 
á fu Dios de los Diofcs enemi¬ 
go, 
y á todo el Reyno he dado pot 
teítigo. 
¿Vos fuñiréis,le dixe,que refpir6 
un Pueblo advenedizo y fora- 
gido, 
que contra nueítras leyes # 
confpire, 
del reíto de los hombres dividid0* 





De EflbeP rrW 
no hay en Perfia pays , no hay 
emisferio 
donde moren,fin fer aborrecidos} 
porque la paz 3 y d publico re- 
pofo 
eftan fiempre alterando con ma¬ 
licia. 
El Rey creyó mi informe, y 
prefurofo 
el Sello me entrego de fu Jufti- 
cia; 
ve me dixo, caftiga á efos malva¬ 
dos, 
fus te foros á ti eftan configna- 
dos: 
la Nación toda queda condena¬ 
da, 
y prefixado el dia a fu ruina; 
mas el ver aun la muerte dila¬ 
ta da 
de efe traidor, es para mi una 
efpina 
que el alma me trafpafa, y hace 
vanos 
todos mis regozijos y contentos. 
Id. ¿Pues no efta la Tragedia ya en 
tus manos ? 
dile al Rey que aprefure los mo¬ 
mentos. 
vA'm. A explorar vengo el punto 
favorable: 
tu bien conoces quan inexorable 
es nueftro Rey, frequentes fus 
traníportes 
rompen á mis defignios los re¬ 
fortes: 
pafos Tiento, me voy, fi ei 
Rey llamare.-. 
^4. Ya lo entiendo. 
Jfuero con acompañamiento. 
Jfu. Con que a no fer de un fiel 
luego avilado, 
el Rey muere en la cama afemi¬ 
nado. 
Ydos todos, Afaph cómigo quede: 
lo que en el pecho humano el 
tiempo puede 
ya del todo olvidada yo tenia: 
efta cruel y vil alevoíia 
importa poco en quanto á los 
culpados, 
pues fueron con exemplo cafti- 
gados: 
mas el fugeto que con tanto 
anhelo, 
fidelidad y zelo 
defcubriríupo la perverfa'trama, 
y hacer fu nombre de una eter¬ 
na fama; 
¿que premio en recompenfa ha 
recibido ? 
Mucho fe prometió, nada ha 
obtenido. 
Jfu. Oh! embarazos del Trono ine¬ 
vitables 
que ocafionais descuidos conde¬ 
nables! 
un Rey de mil cuidados opri¬ 
mido 
á lo presente aplica su sentido; 
lo futuro le tiene congoxado; 
ni un desvelo le debe lo pasado: 
¡tantosVasallos como nos rodean 
por su proprio interesly no fe vea 
hombres que traigan para nues¬ 
tra gloria 
el mérito olvidado á la me¬ 
moria! 
B * el 
fe .... í* ’f^dia. 
el delito , la injuria , la malicia ¿Un cautivo eftrangero al Sobe- 
íi llega á mi noticia rano 
ah! que pronto que eftoy a la prefervó de la efpada de un 
venganza* Períiano ? 
y en premiar la virtud tanta 
tardanza! 
¿quien por los Reyes expondrá 
la vida 
íi es fu lealtad tan poco agra¬ 
decida? 
efe mortal tan fiel al Soberano 
vive aun ? 
Afa.Sl Señor * y muy cercano: 
pu s con mucha frequenciafue- 
le hallarfe 
del Palacio á las puertas* fin 
quexarfe 
de fu fuerte encontrada, 
ni de ver fu lealtad tan mal 
premiada. 
rAfu. Vuelve á decir el nombre que 
has leído. 
Afa. Mardocheo, Señor. 
•Afn.^Y qual ha fido 
la Patria que produxo alma tan 
buena? 
Afa» Temo, Señor, ocafíonaros 
pena: 
es el uno de aquellos q vinieron 
del Jordán al Eufrates , y ahora 
fueron 
por tu decreto á muerte con¬ 
denados. 
rJ[u. Con que es Judio ? Oh Cie¬ 
lo! tan malvados 
Aman me los pintó, y ellos 
fon tales 
que quando mis Vafallos def- 
leales 
contra mi fe coligan , fu defvelo 
afegura mi vida y mi recelo. 
yo haré pues que la Perfia á j 
efte eftrangero 
le vea puefto en el lugar pri- 
mero. 
Ola hay ai alguno ? 
SCENA TERCERA. 
Afuero , T dafp es , y Afaph, 
Id. Señor- 
Afu. Ten cuenta 
fi algún grande á tu vifta 
prefenta. 
id. Aman entro en Palacio antes 
del dia. 
Afu. Dile que entre; me fervirá de 
guia 
fu láber y experiencia. 
SCENA QUARTA. 
Aman , y los dichos. 
Am. Ya eftoy, Señor, en tu reai 
prefencia 
para efcuchar tus ordenes ren¬ 
dido. 
Afu. Aman , tu fiempre has fido 
de mi Trono el apoyo venturofn* 
la alma de mis coní’ejos, y el j 
repofo 
de eüe Cetro pefado: 
oy me oprime un cuidado 
que ha nacido efta noche de 
un defvelo* 
reconozco tu zelo» 




mentira no confientes: 
con efto eftoy feguro. Has de 
decirme 
fololo que juzgáres conveniente: 
un Rey que generofo preten¬ 
diera 
honrar mucho á un Vaíallo ¿que 
debiera 
por él executar? Eftá advertido 
de que mucho el fugeto ha me¬ 
recido : 
que fu fe , fu lealtad y fu en¬ 
tereza 
es fin igual en la naturaleza: 
no temas pues en tu confejo 
excefo, 
ya que el mérito fue de grande 
pefo: 
ferá razón que el premio reci¬ 
bido 
con todo mi poder ande medido. 
Ea, Aman y valentía, 
que ha llegado tu dia, 
eres tu del Monarca el mas 
amado; 
13 
Monarcas como vos , nacen 
tan raros. 
Vos pretendéis remunerar el zelo 
de un gran Va fallo , una Alma 
generofa 
folo el honor eflima,en elrepofa. 
Efe mortal dichofo yo quifiera 
que oy mifmo la Real Purpura 
virtiera, 
que fu frente ciñefe 
vueftra mifma diadema , y afi 
fuefe 
encima de un caballo enjaezado 
por las calles de Sufa paleado. 
Para añadir mas pompa y gen¬ 
tileza 
á fu nombre, á fu triunfo , á fu 
grandeza, 
mandara que un Magnate el 
mas cercano 
á vuefiro trono , por fu propia 
mano 
la rienda del caballo conduxera 
y á voz en grito á todos los di- 
xera: 
en férvidos el mas adelantado: 
quiere remunerarlos, ha pro- 
puerto 
que el galardón por ti fea dif- 
pucrto: 
logra pues ocafion tan oportuna: 
fabricate tu mifmo tu fortuna.) 
Afu. En que pienfas? 
Am. Señor, yo bufeo en vano 
antiguos tifos del Pays Perfiano: 
de los Reyes pafados en la glo¬ 
ria 
exemplar no fe ofrece a mi me¬ 
moria 
que fervir pueda para aconfeja- 
ros, 
haced á elle hombre humilde 
reverencia, 
la rodilla doblad en fu prefencia: 
afi lo manda el Rey que en fu 
perfona 
honra la fe , y el mérito corona. 
¿fu. Conozco bien el numen que 
te infpira, 
y tu fentir en mi querer conf- 
pira: 
parte luego , al momento, 
y executa tu noble penfamiento: 
tomarás al Judio Mardocheo, 
que erte es aquel á quien honrar 
de feo: 
de mis reales infignias reveílido 
ha 
^ ; í4 Tragedia. 
ha de fer por tu brazo condu- As. Oh DioPes! que defmayo tan 
cido: 
ordena pues fu triunfo , haz que 
fu nombre 
a toda Suía afombre, 
y al eco de tu voz todas las gen¬ 
tes 
le doblen la rodilla reverentes. 
Ydos todos. 
Am Oh Dios i ingrata fuerte! 




rAf El premio es elevado, 
jamas de tal honor hombre ha 
gozado; 
pero quanto la paga es mas glo¬ 
rióla, 
es la Nación Hebrea mas odiofa. 
Afi demueftraAfuero có fu trato 
quanto difta de fer á nadie in¬ 
grato; 
y que fabe en un Pueblo aun 
delínqueme 
difcernir del culpado al inocente. 
SCENA SEXTA. 
Afuero, Eftber , Elifa y comitiva. 
rA[ Mas ante mi ? fin orden ? de efa 
fuerte ? 
que mortal viene en bufca de 
la muerte? 
Guardias : fois vos Efther ? Sin 
fer Hamada ? 
JE/iHijas mias,mi vida ella acabada: 
yo muero iln remedio ... Vuef¬ 
tro daño... cae defmayada. 
eftraño! 
todo el color perdido? 
Efter, hermana, Eíther, de que 
has temido ? 
no habla contigo efta orden tan 
fe vera, 
aunque comprehenda á todos. 
Otro muera, 
pero tu vive para tu ventura; 
efte mi Cetro de oro te afegura. 
Es. Que dulce voz ordena que yo 
viva 
y otra vez llama mi alma fugi¬ 
tiva ? 
As, No conocéis la voz de vueftro 
efpofo ? 
fu voluntad , fu pecho afe&uofo? 
Es. Miro, Señor, con miedo reve¬ 
rente 
le Augufta Mageftad de vueflra 
frente: 
apenas á tu trono hube llegado* 
te prefumi irritado, 
y el terror, el efpanto, el mie¬ 
do mifmo 
produxeron un pronto parafifmo: 
no fe puede llevar fin mucho 
fufto 
el refplandor de vueftro Solio 
Auguíto: 
afi Dios vivo afufta á ios mor¬ 
tales, 
As. Oh Sol! fuente de luzes ¡in¬ 
mortales! 
el corazón me parte, no hay 
aliento 
para ver fu congoxa y fentí- 
miento: 
dexad, Reyna , dexad vueftro 
quebranto, 
de- 
Ve Efther* 15 
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deponed el efpanto: 
es todo vueftro el corazón de 
Afuero, 
es vueftro hermano, amigo y 
compañero, 
y á fin de merecer vueftros 
agrados 
os dará la mitad de fus eftados. 
Es. ¿Es pofible que un Rey cuya 
prefencia 
tanto temor infunde y reve- 
renda, 
a quien con rendimiento el mas 
‘profundo 
pecho por tierra adora todo el 
mundo, 
con fu Efclava fe mueftra tan 
humano, 
que mas parece igual que So¬ 
berano? 
[As Cree Efther que eftc Cetro, 
efta Corona 
que hacen tan refpetablc mi 
perfona 
fon para mi una carga muy 
pefada: 
es el Imperio pildora dorada, 
por de fuera efplendor , brillo, 
dulzura; 
y el interior compuefto de amar¬ 
gura: 
de tal fuerte me eflixe que en 
el dia 
fuera de vos no encuentro ya 
alegría: 
en vos hallo una cofa á mi tan 
grata 
que me prenda , enamora y 
arrebata: 
de la amable virtud fon atrae- 
„ tivos 
para robar afe&os los mas vivos: 
en todo Efther demueftra fu pru¬ 
dencia 
toda refpira paz, toda inocencia: 
ella ferena todos mis nublad os$ 
ella dexa mis males aliviados 
que digo ? Yo no temo ante fus 
ojos 
de los hados opueftos los enojos: 
y reputo á mi folio masfagrado 
teniendo fu virtud puefta á mi 
lado: 
decid pues, fin temer fer im¬ 
portuna 
que yo no os negare merced 
alguna, 
que ínteres os agita ? Qué def- 
velo; 
vos me efcuchais los oíos en el 
Cielo? 
hablad , y Efther hará quant® 
quifiere 
fí del poder de Afuero depen¬ 
diere. 
Es. Vueftra bondad, Señor ^ vuef- 
tra ternura, 
me da infinito honor, y me afc- 
gura: 
yo efpero mi fortuna, ó mi 
defgracia, 
y depende de vueftra buena gra¬ 
cia: 
una fola palabra que dixeres 
me hará la mas feliz de las mu- 
geres. 
As. Vos eftais inflamando mi defeo. 
Es. Ah! Señor, ya lo veo 
pero ay cofas que piden grande 
tiento: 
antes de declarar con vos mi in¬ 
tento, 
per- 
~ permitid que Efiher tenga oy en fu alta protección, no confiando 
fu mefa de mi débil baxeza, 
al Soberano, y juntamente á efa 
demonftracion de honor fea ad¬ 
mitido 
Aman vuefiro Miniílro, y no lo 
pido 
fin motivo ni urgencia, 
pues me es muy necefaria fu 
preíencia. 
rAs. Muy bien , Efther , convengo, 
porque es jufto 
fe te dé en todo complacencia 
y gufio*- 
bufcad á Aman vorotros de con¬ 
tado, 
y decidle que queda combidado 
á comer con la Re y na en eñe 
día; 
que no haga falta, porque es 
orden mia. 
Princefa, un fueño eftraño y 
muy pefado 
á confultar los labios me ha ob¬ 
ligado: 
vos teneis interés en fus refpuef- 
tas, 
que recelo han de fer algo fu- 
neílas 
contra mi, y contra vos. A Dios 
mi vida parte. 
Es. ¿Vifte Thamar , como el León 
terrible 
es ya cordero manro y apacible? 
Ah! queDios es el alto Soberano 
que ri<*e los Monarcas por fu 
mano: 
él fabe fujetar los Pharaones, 
fabe ablandar ios duros cora¬ 
zones: 
por ello yo implorando 
me expufe de elle Rey á la 
braveza, 
y acometí con mugeril afedio 
á traer á mi Pueblo fu remedio: 
de Dios folo lo efpero, y ferá 
preílo 
pues oy mifmo en la mefa hecha- 
re el rcíto. 
ACTO TERCERO. 
SCENA PRIMERA. 
Aman, y Zares. 
Zar. Ya la hora del convite no 
cftá lexos: 
mas pues la puerta aun eftá 
cerrada, 
efcuchad entre tanto los confe¬ 
sos 
de una efpofa que eftá defcon- 
folada: 
por el eflrecho nudo que nos liga 
difimulad,Señor,vue(tros enojos 
y efe furor interno que os iníliga; 
pues los Reyes no fufren los 
fonrojos: 
os halláis de la Reyna con¬ 
vidado: 
á efta merced tomadla bien el 
pefo: 
y el defaire que os lleva aíi agi¬ 
tado 
en ella encontrará fu contrapeé 
fufrir el contratiempo es grande 
ciencia, 




que ultrages recibidos con pru¬ 
dencia 
fuelen fer efcalon de altos ho¬ 
nores. 
rAm. Oh! fuplicio afrentofo al pen- 
famíento! 
oh! fonrojo en el mundo nun¬ 
ca oido! 
un Judio de baxo nacimiento 
por mi fue de la purpura velli¬ 
do? 
triunfar de mi , ganarme una 
victoria 
era poco fi no fe me obligaba 
a fer el pregonero de fu gloria. 
El traydór me infultaba; 
halla el vil populacho fe reía; 
y obfervando el rubor en mi 
femblante 
mi próxima ruina prefumia. 
Rey cruel y arrogante, 
ellos fon tus placeres y alegría: 
¿pufiíle en tu cabeza la corona 
para hacerme fentir la tiranía, 
y cubrir de ignominia mi Per- 
fona? 
'Za; Por£lue vertir á mal fus in¬ 
tenciones ? 
el halló un gran férvido mal 
pagado; 
ello aclamó sus regias inten-: 
^ clones 
a no faltar á la razón de eflado: 
de vos tomó el consejo, 
de vos mismo ha salido 
el dictamen de aquel trille apa- 
r<[jo> 
iy ahora os quexais, y dais por 
r ofendido ? 
Am. Bien sabe Asucro que por su 
grandeza 
el miedo y la vergüenza yo 
he pisado: 
que exerciendo el poder con af- 
pereza 
el rigor de las leyes he anulado: 
no ignora que por el he me¬ 
recido 
la maldición de todos los Per- 
fíanos, 
y que pude llegar de aborre¬ 
cido 
á fer defpojo de fangrientas ma¬ 
nos: 
por fervicios que fon de tanto 
precio 
el bárbaro me expone á fu des¬ 
precio. 
Za: Señor > fuera lifonjas que han 
movido 
el zelo que por el habéis mof- 
trado, 
y el cuidado de hacerle tan 
temido 
todo por vos lo habéis execu- 
tado: 
por vos fe (aerifican los Judiosí 
$y notemeis que alguna voz 
funeíla 
haya llevado al trono ellos im¬ 
píos? 
Ah .'Señor, que ella Córtenos 
deteíla: 
elle Judio mifmo tan colmado 
de glorias y de honores, 
(lo debo confefar mal de mi 
grado) 
me caufa fobrefaltos y temores* 
fu nación fue fatal iiempre i 
la vueítra: 




temo por tanto os fea a vos fi- fon de la paz y del Reyno y 
nieflra, del eftado 
y os precipite ala ultima rui¬ 
na: 
prevenid pues, Señor^ golpe tan 
fiero, 
huyendo al .Elefponto con pres¬ 
teza: 
delante ira primero 
toda nueflra riqueza, 
Seguirán vuefiros hijos : entre¬ 
tanto 
ditímular conviene , 
no moftrando trifteza, ni que¬ 
branto: 




Aman , Zares , Idafpes. 
-/d. Señor , vengo á bufcaros: 
vueftra aufencia fufpende la ale¬ 
gría* 
y ya el Rey me mandó fuefe 
á llamaros. 
id. Y Mardocheo afifte en cite dia 
al feítin de la Reyna l 
Id. ¿Efa triíteza 
lleváis vos en el pecho 
en lance que lográis tanta fi¬ 
neza? 
dexad que efe Judio fatisfecho 
de un frivolo triunfo en el ef- 
pere, 
no evitará por efo los cafíigos 
que Afuero por fus crimenes 
le diere: 
fabe bien el Monarca que ene¬ 
migos 
eflos viles Efclavos; fegun creo 
confeguireis de Eíther oy ayu¬ 
dado 
mas allá de la esfera del defeo. 
Am. O íi tu anuncio fuefe verda» 
dero! 
Id. Los Adivinos dieron por ref- 
puefta, 
que la mano de un pérfido ef- 
trangero 
á afefinar la Reyna eíta dif- 
pueíla: 
noticias no se tienen del cul¬ 
pable; 
y el Rey á los Judíos alevofos 
atribuye el proyecto deteílable. 
Am. Si, fi Amigo , ellos fon moni- 
truos furiofos, 
pefo infufrible á la naturaleza, 
que ya clama por verfe exone¬ 
rada 
de ella fu efeoria , de eíta fu vi' 
leza: 
en fin refpiro. A Dios, mi Zari 
amada. ^ aP; 
Za. Yo fe, Idafpes, quan fiel á 
marido 
fuiíte fiempre , yo te hablo cofl 
referva: 
de eñe Judio la fortuna ha fido 
para nofotros cofa muy acerba: 
un honor, una gloria tan cr^ 
cida 
de improvifoordenada, 
temo amenaza próxima caid* 
de Aman á la privanza. 
Id. Poco , ó nada 
elle azar me afligiera: 
fue un golpe volandero de 
fuerte; fró 
De ÉJlh 
fue llama paíagera 
que no le librará de infame 
muerte: 
voyme, Señora , que el feftin fe 
aprefta. 
Za. Mil temores prefiento de efta 
fiefta. Parten los dos. 
SCENA TERCERA. 
"Afuero , Fjlber , Aman , comitiva. 
As. Si, Reyna , quanto habíais fon 
difcreciones, 
el rubor que acompaña tus ac¬ 
ciones, 
tu gracia , tu modeftia , tu de¬ 
coro 
fon mas preciólos que el valor 
del oro: 
¿quePais venturofo os dió la 
cuna? 
.¿que feno os concibió por fu 
fortuna? 
y que mano tan fabia, y tan 
Encera 
en vos plantó la educación pri¬ 
mera? 
mas antes proponed vueítra de¬ 
manda; 
que el corazón de Afuero, Ef- 
ther, lo manda: 
fi vos guftais con el mayor 
agrado 
la mitad de mi Reyno os lera 
dado. 
£s. Yo no tengo tan vados pen- 
famientos: 
mas ya que he de explicar mis 
fentimientos, 
pues mi Rey á decirlos me con¬ 
vida. 
w. 107/ 
a fuplicar me atrevo por mi vi¬ 
da, Arrodilla fe* 
por los dias de un Pueblo des¬ 
graciado 
á perecer conmigo condenado. 
AJ. Perecer! Vos: Que Pueblo? 
es defvario. 
£/.Efther,Señor,es hija de un Judio. 
Vos fabeis que decreto fe ha 
expedido 
Am. Oh Diofes! 
As. A mi pecho habéis herido. 
Vos de efta raza ? Vos del Ju- 
daifmo, 
Vos,Efther ?'La inocencia? el 
candor mifmo ? 
A quien el Cielo tanto ha ben¬ 
decido 
de efta impura raiz ha proce¬ 
dido ? 
Ah infelice! 
Efl. Mi Suplica negada 
fea por vos, fi no es proporcio¬ 
nada, 
pero yo os pido que os digneis 
oirme, 
y que Aman no fe atreve á in¬ 
terrumpirme 
Af. Decid. 
£// (Verdad omnipotente, y pura 
confundid la maldad y la im- 
poftura) 
Los Judíos, Señor, que una fie¬ 
reza 
os pinto abortos de la narura* 
leza, 
fueron de un rico fuelo Sobera* 
nos 
mientras fu ley guardaron; los 
profanos, 
los mentirofos bultos no figuie* 
ron Cz y 
r <io Tragedia* 
y a fu Dios Tolo todo el culto Ciro rompió los muros de día- 
dieron: 
eñe Dios cuya cfencia es la mas 
pura, 
no es como vuefi.ro horror fe lo 
figura: 
es fu nombre el Eterno , indefi¬ 
ciente, 
y el Mundo todo es obra de fu 
mente: 
el abate al fobervio prefumido, 
y levanta al humilde perfegui- 
do: 
juzga á los hombres con igua¬ 
les leyes, 
y pide cuenta hafta á los mif- 
mos Reyes: 
quando el qu ere, los mas fir¬ 
mes eílados1 
con Tolo un foplo tiene derri¬ 
bados. 
Los Judíos tenemos experiencia, 
a los Idolos dimos reverencia, 
y el azote de Dios luego pro¬ 
bamos: 
efclavos del Afirio nos halla¬ 
mos; 
y baxo de fu yugo y tiranía 
pagamos nueílra vil idolatría. 
Por fin de nueílros Amos los 
pecados 
fueron por Dios no menos caf- 
tigados: 
efeogió á Ciro aun antes de na¬ 
cido 
lo prometió á la tierra , y pro¬ 
tegido 
del poder de fu brazo fobera- 
no 
le hizo nacer armado de fu 
mano, 
mante, 
fugetó Reyes,camino triunfante 
á introducir por todo horror/ 
efpanto 
y pagó Babilonia nueftro llanto* 
Viendo que á Dios debía las Vi¬ 
torias, 
agradecido publicó fus glorias: 
llenó al Pueblo de muchos be¬ 
neficios, 
reftituyó la ley , los Sacrificios 
ceremonias divinas, 
y reparó del Templo las ruinas* 
Efie Rey fabio tuvo un Herede* 
ro 
con noíbtros auftero, 
cruel, defapiadado; 
no quifo Dios fufrirlo, y enojado 
derribarlo difpufo, 
y á vos,Señor,en fu lugar os pufo* 
Luego efperó de un Rey tan 
ñero o 
nueftra Nación fu paz, y fu re* 
pofo: 
ponderábamos mucho fu cle¬ 
mencia, 
fu amor á la virtud y á la ino¬ 
cencia; 
cada uno de uofotros fe gozaba? ! 
y un reynado feliz pronofticaba 
mas, oh Cielo ! Los Reyes ca> 
da día 
venfe expueftos a infame batería 
de efpíritus malvados, 
que con traición los llevan efl' 
ganados; 
un bárbaro, Señor , un mal 
cido 




á infundir la crueldad en nuef- 
tro Trono, 
Miniftro de tus glorias enemigo. 
Am. A tus glorias yo r El Cielo 
me es teltigo 
que no tuve otro objeto... 
l4f. Calla, impío; 
ofas hablar aqui fin orden mió? 
&/2.E1 mifmo fe defcubre ya im¬ 
paciente : 
efte es, Señor , el bárbaro , info- 
lente 
que de un zelo trampofo rever¬ 
tido 
armar vueftra virtud ha preten¬ 
dido 
contra nueftra inocencia : un 
Scita airado 
no hubiera tal decreto fulmi¬ 
nado: 
a vna feña horrorofa, á un tiempo 
mi ni o 
verá el Mundo de muertes un 
abifmo; 
el mejor de los Reyes dará el 
nombre, 
para uneílrago que á la Perfia 
alombre, 
y hafta el Solio Real, aunque 
tagrado 
fe ha de verde mi fangre fal- 
picado: 
?Y Puede achacar á los Judíos 
fu odio envenenado? Que navios 
hemos pueíto en el Mar ? Qué 
gente en tierra ? 
a quien y quando hemos arma* 
i do guerra? 
hubo jamas efclavos mas fugetos 
1 mas humildes, mas llenos de 
refpetos \ 
L 
adorando en el hierro y las 
cadenas 
al Dios que nos impufo tantaü 
penas, 
Explicándole en nueftras oracio¬ 
nes 
nos aparte las malas intenciones, 
las tramas criminales, el engaño 
y quanto fombra tenga de al¬ 
gún daño: 
no dudéis que el apoyo vueftro 
ha fido 
efte gran Diosjá el habéis debido 
el fujetar al Indio , al Partho , 
al Medo, 
y el haber encerrado con de¬ 
nuedo 
en uno y otro emisferio 
entrambos mares dentro vueftro 
Imperio: 
fi el no alumbra á un Judio, fus 
favores 
contra vos exercitan dos tray- 
dores: 
Che hombre á vos tan fiel, efte 
Judio 
me hace veces de Padre, y es 
mi Tío 
As. Mardoeheo? 
Es. Si, fi , efte Hombre inocente 
hablando con ternura 
de nueftro Rey primero defcen- 
diente, 
lleno de horror contra un Ama- 
lecita, 
raza que nueftro Dios dexo 
maldita, 
no ha querido jamas á Aman 
aleve 
dar el honor que folo á vos fe 
debe; 
I 
v ñor eío irritado 
deftruir la Judea ha proyedado: 
ni a Mardocheo vueftros bene¬ 
ficios ... /-i: 
le llegan a eximir de los íupU- 
d°s: 
eílá una horca elevada, 
á la puerta de Aman ya pre¬ 
parada, 
infirumento execrable _ 
de la muerte de un Viejo ve¬ 
nerable; 
y fegun lo que Aman tiene or¬ 
denado , 
en aquella horca fe vera elevado. 
<¿s. Que día tan terrible y efpan- 
tofo 
viene a alterar mi paz y mi re- 
p°s°l _ . _ 
ya mi fangre de colera fe inflama, 
y el corazón a la venganza lla¬ 
ma: . 
con que foy yo el juguete 
Cielo Tanto ! 
falgo al Jardin á refpirarun tan¬ 
to, . 
llamad a Mardocheo aquí al 
inflante. aP- 




Am. Yo, mi Reyna , he quedado 
forprendido, 
atónito, pafmado,y confundido: 
los enemigos de tu Pueblo hon¬ 
rado 
me han urdido traición, me han 
engañado; 
^ en perder los Judíos,yo penfaba 
que tu real Perfona afeguraba: 
yo enmendare lo errado en ade- 1 
iante; . 
el Rey (vos bien fabeis) anua 
aun flnduante; 
yo fe como Te impele, ó fe detie¬ 
ne, 
yo fe llevarlo adonde me con 
viene: 
hablareis a favor de tus palíanos» 
y á fus contrarios los pondré eíl 
tus manos, 
los haré objeto del enojo y turto- 
y de mi error repararé la injurié 
¿que fangre queréis vos?... 
íJÍ.Anda malvado, 
de la mano dcDiós abandonado? 
los Judíos en quanto folicitad 
la Jufticia dei Rey claman l 
gritan. 
Ya el fupremo Señor de la ve*1 
ganza 
tomó para juzgarte la balanz* 
preño fu fallo te ferá intimad* 
tiembla infeliz: tu Reyno j 
ha pafado. ( ,t 
Am. Efte Dios (lo confieso ) es 
midable, 
mas no le tengo yo por implac 
ni á vos tampoco. A vuen1 
pies rendido ^ ^ 
compafion, y perdón a un tie 
p° pido> , poi la gloria de vuestro puc 
amado, 
por el viejo inmortal que os 
educado, p 




'Asuero , Efther, Aman , y Guardias, 
después Mardocbeo. 
rAs. Ola traidor, tus manos atre¬ 
vidas 
fobre la Rtyna pones? Cono¬ 
cidas 
tengo ya tus perfidias, tus de¬ 
litos 
en tu mifmo Temblante leo ef- 
critos: 
tu mifma turbación ya te con¬ 
dena, 
ya clama por la pena: 
al instante este Monstruo Tea 
ahorcado 
en la horca que había el prepa¬ 
rado 
áMardochcotcon tan justa paga 
al Cielo y á tierra TatisTaga 
Llevanlo las Guardias. 
Mortal , fobre quien vela tanto 
el Cielo. Hablando a Mardocbeo. 
mi Talud,mi alegría , mi con- 
Tuelo, 
ya tu Rey á los malos no da 
oidos, 
ya mis ojos están aclarecidos, 
y el crimen confundido: 
ven , ocupa el lugar que te es 
debido: 
te doy de Aman los bienes y 
potencia; 
I potee justamente Tu opulencia*, 
rompe el yugo funesto á los Ju¬ 
díos. 
mando que en prendas de su 
vaTallage 
la Perfia al Dios de Efther pref- 
te homenage: 
reedificad Tu Templo y Tus al¬ 
tares: 
construid Villas,y formad Lu¬ 
gares : 
en Tus solemnidades vuestros 
hijos 
con Hymnos y con cánticos 
prolixos 
celebren de este día el triunfo 
y gloria, 
y mi nombre Te grave en fifc 
memoria. 
SCENA SEXTA. 
Asnero , Efther , Elisa, Mardocbeo, 
Asapb. 
Asu. Que hay Aiaph? 
Asa.Que el Traydor á ya eTpirado; 
y el Pueblo de furor arrebatado 
á la horca se llego , rompió los 
brazos, 
e hizo Tu cadáver mil pedazos. 
Ma El peligro. Señor, de los Judíos 
no pide ios remedios muy tar: 
dios: 
pide pronto Tocorro. 
Asu Afi lo entiendo. 
Forma luego un decreto difpo* 
niendo 
Te revoque en mi Reyno fin 
tardanza 
del impío Aman la barbara or¬ 
denanza 
Es. Oh ! fabia, y adorable provi¬ 
dencia 
re Efther. . , 79 
falvad á Aman que tremola á ítau en todo iguales a los m-.os: 
y por ero irritado 
deftruir la Judea ha proyedado: 
ni a Mardocheo vueftros bene¬ 
ficios 
le llegan á eximir de los íupli- 
cios: 
eíla una horca elevada, 
á la puerta de Aman ya pre¬ 
parada, 
inflrumento execrable 
de la muerte de un Viejo ve¬ 
nerable; 
y fegiin lo que Aman tiene or¬ 
denado 
en aquella horca fe vera elevado. 
As. Que dia tan terrible y efpan- 
tofo 
viene á alterar mi paz y mi re¬ 
poso! 
ya mi fangre de colera fe inflama, 
y el corazón a la venganza lla¬ 
ma: 
Tragedia. 
en perder los Judíos,yo penlaba 
que tu real Perfona afeguraba; 
yo enmendare lo errado en ade¬ 
lante; 
el Rey (vos bien (abéis) anda 
aun flu&uante; 
yo fe como Te impele, 6 fe detie* 
ne, 
yo fe llevarlo adonde me coa" 
viene: 
hablarele á favor de tus paifano$> 
y á fus contrarios los pondré' c{1 
tus manos, 
los haré objeto del enojo yfur& 
y de mi error repararé la injuria 
¿que fangre queréis vos?... 
Efl.Anda malvado, 
de la mano deDiós abandonad^ 
los Judíos en quanto folicitai1 
la Jufticia del Rey claman 1 
gritan. 
Ya el fupremo Señor déla V^ 
con que foy yo el juguete ?.. • 
Cielo fanto ! 
falgo al Jardín á refpirarun tan¬ 
to, 
llamad a Mardocheo aqui al 
inflante. ap. 
Sacad, Dios mió., la verdad 
triunfante. 
SCENA QUARTA. 
Efihcr y Aman: 
Am. Yo, mi Reyna , he quedado 
forprendido, 
atónito, pafmado,y confundido: 
los enemigos de tu Pueblo hon¬ 
rado 
me han urdido traición, me han 
engañado; 
ganza 
tomó para juzgarte la balan^' 
preflo fu fallo te ferá intimada 
tiembla infeliz: tu Reyno f 
ha pafado. 
Am. Efte Dios (lo confieso ) es $ 
m id able, 
mas no le tengo yo por impüc^ 
pies rendido . 
compaflon, y perdón á un 
po pido, ' l0 
por la gloria de vuestro püeD 
amado, . ? 
por el viejo inmortal que os 
educado, ^ 
por las cofas á vos mas 
Tantas, 
sal- 




Asnero , Efther, Aman , -y Guardias, 
después Mardocbeo. 
ítuu en todo íoruales á los míos: 
mando que en prendas de su 
va fa 11 age 
la Perila al Dios de Efther pref- 
te homenage: 
reedificad fu Templo y fus al* 
tares: 
a* n 
4s. Ola traidor, tus manos atre- 
vidas 
fobre la Reyna pones ? Cono¬ 
cidas 
tengo ya tus perfidias, tus de¬ 
litos 
en tu mifmo Temblante leo ef- 
critos: 
tu mifma turbación ya te con¬ 
dena, 
ya clama por la pena: 
al instante este Monstruo fea 
ahorcado 
en la horca que había el prepa¬ 
rado 
áMardochcotcon tan justa paga 
al Cielo y á tierra fatisfaga 
Llevanlo las Guardias. 
Mortai , fobre quien vela tanto 
el Cielo. Hablando d Mardocbeo. 
mi talud,mi alegría, mi con- 
fuelo, 
ya tu Rey á los malos no da 
oídos, 
ya mis ojos están aclarecidos, 
y el crimen confundido: 
ven , ocupa el lugar que te es 
debido: H 
te doy de Aman los bienes y 
potencia; 
poí'ee justamente fu opulencia*, 
rompe el yugo funesto a los Ju- 
dios. 
construid Villas, y formad Lu¬ 
gares : 
en fus solemnidades vuestros 
hijos 
con Hymnos y con cánticos 
prolixos 
celebren de estedia el triunfo 
Y gloria, 
y mi nombre fe grave en ft* 
memoria. 
SCENA SEXTA. 
A suero , Efther , Elisa, Mardocbeo> 
Asapb. 
Asu. Que hay Alaph ? 
zíw.Que ei Traydor á ya efpirado; 
y el Pueblo de furor arrebatado 
á la horca se llego, rompió los 
brazos, 
é hizo fu cadáver mil pedazos. 
Ma El peligro, Señor, de los Judíos 
no pide los remedios muy tar-; 
dios: 
pide pronto focorro. 
Asu Afi lo entiendo. 
Forma luego un decreto difpo*? 
niendo 
fe revoque en mi Reyno fin 
tardanza 
del impío Aman la barbara or¬ 
denanza 




de un Dios que « uc 
la inocencia, 
porque camino oculto á los 
mortales 
conduce tus defignios inmor¬ 
tales ! 
'Mus y Tod. Siempre aunque opri¬ 
mida 
la verdad venció; 
facarla triunfante 
fue empeño de Dios; 
ya Tribus cautivas 
lográis libertad; 
romped las cadenas 
de la cautividad. 
$ Esther al Monarca 
sacó del error, 
con su diligencia 
d Israel salvo. 
Tod. Ya. Tribus, &c. 
3. Levanta tus torres 
otra vez, Sion, 
tus muros repara, 
recobra esplendor. 
Tod. Ya Tribus, &c. 
4. Sea renovado 
el Templo de Dios, 
el Altar sagrado 
con su Religión. 
Tod. Ya Tribus cautivas 
lográis libertad 
romped las cadenas 
de la cautividad. 
Vean fiempre los impíos y mal¬ 
vados 
sus perversos consejos difipado& 
FIN. 
Barcelena: Por Carlos Gibert y Tutó,Imprefor 
y Librero. 
